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riu no dia 19 de setembrop.passado,no SalãoNobredo nosso





to ProcessualCivil da UFPr, e peloprofessorRenéAriel Dotti,
titularde DireitoPenale queproferiu,atravésdefeliz improvi-
so,emocionanteoraçãodeexaltaçãoaomestre,que,oficialmen-
te,entãoseafastavado cargouniversitário,masquepermanece-
rá - salientouo orador- unaFaculdadedeDireito,comoum
dosseusProfessoresEméritos,compondosuafuturaCongrega-
ção,emboahorarestabelecidaparaos temposnovosedenovos




em honrado mestree do amigoUquetantofezemprolda Fa-
culdadedeDireitoe daformaçãodeváriasgeraçõesdeestudan-
tes".
Foi tambémprocedida,em seguida,a entregadasobras
jurídicasaosalunosquesevitoriaramnoúltimotrabalhodeclas-





Civil brasileiro'~Na seguinteordemde classificação:Ângela
Curi,SaulodeMeirae LuizCarlosdaSilva.




No final de suasdissertações,depoisdecitaros clássicos
mandamentosde Ruy Barbosae EduardoCouture,queclassifi-
cou como "doisarquétiposda culturajurfdicanasAméricas'~
o professorAry Florenciodirigiuo seuagradecimentoa todos
os alunos,ex-alunos,professoresda Faculdade' funcionários
do estabelecimentoe duassignificativase oportunasmensagens,
comasseguintespalavras:
Democracia:u'aaltaegenerosae inevitávelidéia
liA democraciaé umaaltae generosae inevitávelidéia.Já
disseem 1954,numcongressode índoleinternacional,realizado
emSãoPaulo,e hojerepito,quea democraciaé aúnicaexpres-
são pol/tica verdadeiramentecompatlvelcom a dignidadeda








liA democraciaé o ambienteda tolerância,emfacedos
próse doscontras;éaatmosferadodiálogofrancoeconstrutivo;
é aformamercêdaqualasrealidadesconflitantesseacomodame
ajustam,em buscada efetividade,tanto quantopossível,dos
ideaisdeliberdade,igualdadecivilejustiçasocial.
"O verdadeiroadvogado- queé aquelequeexerce,perma-
nentemente,a advocacianassuasmúItiplasfacetas- representa,
numsistemademocráticodegoverno,fatorimportanteparaa






fissionaldo Direito,perantejuízese tribunaise perante naso-
ciedadeu.
Parao futuroadvogadoqueestánosbancosdeumaFaculdade








olvidarjamaisa sempiternalição de Ruy:nãohá Justiçasem
Deus!"
NaEscoladaMagistratura
Emborajubilado,o ProfessorARY FLORENCIO, especial-
menteconvidadopeloDesembargadorJ ão CiddeMacedoPor-
tugal,supervisordaEscoladaMagistraturadoParaná,deimedia-
to passoua integraro corpodocentedo novelestabelecimento
destinado,na formadasregrasconstitucionaise legaisemvigor
no Estado,ao preparoe formaçãodos que,dipromadosem
Direito,aspiramao ingressona carreirajudicialno território
















do Paraná;Faculdadede Direitoda UniversidadeFederaldo
Paraná;Faculdadede Direitode Curitiba;e CentroAcadêmico
HugoSimas,da Fac. de Direitoda UFPr. A homenagemteve
aindao apoiodo CentrodeEstudosSuperioresCOAD- Advo-
caciaDinâmica(Rio de Janeiro), representadopelo advogado
Antonio BruzziCastelloe da GazetanaJustiça (seçãojurídica
do matutinoGazetado Povo,deCuritiba),napessoado doutor
WaterlooMarchesiniJunior.
Ao ágape,mu!toconcorrido,compareceramváriosdesem-




espôsaJosefina e filhas Maria Helena,ReginaMariae Clara
Christina;os irmãosEduardoe Antero;seusgenrosdoutores
HenriqueDemetercoe José CarlosAmarale os jovensnetos
Cláudio,José Luiz, CarlosAlberto, Ricardoe Adriana).Tam-
bémestiverampresentesosdesembargadoresArmandoJorgede
OliveiraCarneiro(Presidentedo TribunaldeJustiçado Estado),
acompanhadodesuadigníssimasenhora,e JarbasFernandesda
Cunha(Vice-Presidentedo TribunaldeJustiçadePernambuco)
e desuaesposadonaJaidetedaCunha.Fez-setambémpresente
o distintocaSalDes.Lut'sRenatoPedroso(PresidentedaAssocia-
çãodosMagistradosdoParaná).
